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Het  cirkelvormige  onderzoeksgebied  met  een  oppervlakte  van  ca.  3000  m²  situeert  zich  op  het  zgn. 
‘Boskerkhof’ gelegen ten oosten van de Nobelstraat in de Limburgse gemeente Hamont‐Achel. In het noorden 
wordt het  gebied begrensd door de Boskerkhofweg die  in het  verlengde  ligt  van de Kleine Haart en  in het 
zuiden door de Grote Haart. Het gebied  is kadastraal gekend als Hamont‐Achel  ‐ afdeling 1, sectie E, perceel 







ca.  150  meter  ten  zuiden  van  een  hoger  gelegen  zandrug  (TAW=36m).  Het  te  prospecteren  gebied  dat 
geografisch  gezien  op  het  Kempisch  plateau  ligt, wordt  volgens  de  bodemkaart  gekenmerkt  door  een  Zag‐
bodem, een  zeer droge  tot matig natte bodem met duidelijke  ijzer en/of humus B horizont. Meer naar het 









uitspoelingslaag  (E‐horizont),  daaronder  een  zwarte  inspoelingslaag  van  humus  en/of  een  donker  bruine 
inspoelingslaag  van  ijzer  (Bh  en  Bir‐horizont)  en  tenslotte  de  oorspronkelijke  bodem  (C‐horizont).  Deze 
bodemvorming gebeurde onder invloed van een vochtig en koel klimaat (boreaal), meestal onder een vegetatie 
van  heide  of naaldbos. Hierbij  ontwikkelde  zich  onder  een  heidevegetatie  een  zgn.  humuspodzol  en  onder 
bosvegetatie een  zgn.  ijzerpodzol. Heel vaak  zijn deze bodems verdwenen, bijvoorbeeld door  landbouw. De 















beboste  helling,  of  hameide,  een  omheinde  plaats.  Verschillende  archeologische  vondsten  wijzen  op  een 
langdurige  bewoning  in  de  omgeving1.  Tot  1338  maakt  Hamont  deel  uit  van  het  kerkelijk  domein  dat 












                                                          
1 Deze vondsten worden besproken in paragraaf 1.3 Vroeger archeologisch onderzoek. 





















toont  ons  opnieuw  het 
heidegebied  maar  geeft 
eveneens  de  aanwezigheid  van 
de  duinen  weer.  De  NW‐ZO 
georienteerde  weg  die  vlak 
langs  of  doorheen  het 
onderzoekgebied  liep  is  nu 
verdwenen (Afb. 5). In het begin 
van  de  20e  eeuw  werd  een 
gedeelte  van  dit  heidegebied 
beplant  met  grove  dennen  ten 










                                                          
2 www.hamont‐achel.be; www.hamontachel.com.  






ten  noordwesten  van  het  onderzoeksgebied,  op  de Haarterheide,  vier  grafheuvels  uit  de midden  bronstijd 
ontdekt (CAI 50161). Een tweede grote begravingsite, met 41 grafheuvels uit de vroege ijzertijd, werd iets meer 
naar het zuidwesten gevonden (CAI 50153). Uit de Romeinse tijd werd een muntschat, met een collectie van 
168 munten  (denarii  en  antoniniani)  aangetroffen  (CAI  50426.) Ook werden  in  de  onmiddellijke  omgeving 
















het  aanleggen  van  proefsleuven.  Dergelijk  onderzoek  beoogt  een  ruimtelijke  en  inhoudelijke  analyse  van 
eventueel  aanwezige  archeologische  sporen  op  het  onderzoeksterrein.  Na  evaluatie  van  de 
onderzoeksresultaten  kan  het  onderzoeksterrein  al  dan  niet  archeologievrij worden  verklaard.  In  geval  van 
relevante  archeologische bodemsporen  kan  in  samenspraak met de bouwheer  en de  erfgoedconsulente de 








































Om een  inzicht  te krijgen  in de bodemopbouw van het onderzoeksgebied werden verspreid over het  terrein 
een  20‐tal  boringen  gezet  met  de  pedologische  boor.4  Op  de  toppen  van  de  duinen  werden  nog  enkele 
bijkomende boringen gezet. Vervolgens werden de boorstalen gefotografeerd.  
 











                                                          
3 Bijlage 5. Vergunningen  
4 Bijlage 4. Overzichtsplan 
















een  ‘beginnende podzol’, wat wil  zeggen dat uitspoelingslaag  (E‐horizont) en de  inspoelingslaag  (B‐horizont) 
nog niet duidelijk aanwezig zijn, maar wel licht zichtbaar worden in de bodemstalen (Afb. 8).  
 
Op de  toppen  van de duinen  toonden de boorstalen  een  ander beeld. Onder de Ah‐horizont  (de bovenste 
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Erfgoed  Vlaanderen  van  het  Agentschap  Ruimtelijke Ordening.  Een  definitieve  beslissing  tot  het  al  of  niet 
uitvoeren van een vervolgonderzoek ligt dan ook bij dit bevoegd gezag.  
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HA-11-NO Fotolijst              1 
 
DSC-nummer Soort opname Boorpunt Beschrijving Genomen uit 
1141 Profiel MB1 Beginnende podzolbodem / 
1142 Profiel MB1 Beginnende podzolbodem / 
1143 Profiel MB2 Beginnende podzolbodem / 
1144 Profiel MB2 Beginnende podzolbodem / 
1145 Profiel MB2 Beginnende podzolbodem / 
1146 Profiel MB2 Beginnende podzolbodem / 
1147 Profiel MB2 Beginnende podzolbodem / 
1148 Profiel MB3 Beginnende podzolbodem / 
1149 Profiel MB3 Beginnende podzolbodem / 
1150 Profiel MB4 Beginnende podzolbodem / 
1151 Profiel MB4 Beginnende podzolbodem / 
1152 Profiel MB4 Beginnende podzolbodem / 
1153 Profiel MB4 Beginnende podzolbodem / 
1154 Profiel MB5 Beginnende podzolbodem / 
1155 Profiel MB5 Beginnende podzolbodem / 
1156 Profiel MB5 Beginnende podzolbodem / 
1157 Profiel MB5 Beginnende podzolbodem / 
1158 Profiel MB6 Beginnende podzolbodem / 
1159 Profiel MB6 Beginnende podzolbodem / 
1160 Profiel MB6 Beginnende podzolbodem / 
1161 Profiel MB6 Beginnende podzolbodem / 
1162 Profiel MB7 Beginnende podzolbodem / 
1163 Profiel MB7 Beginnende podzolbodem / 
1164 Profiel MB7 Beginnende podzolbodem / 
1165 Profiel MB7 Beginnende podzolbodem / 
1166 Profiel MB7 Beginnende podzolbodem / 
1167 Profiel MB8 Beginnende podzolbodem / 
1168 Profiel MB8 Beginnende podzolbodem / 
1169 Profiel MB8 Beginnende podzolbodem / 
1170 Profiel MB8 Beginnende podzolbodem / 
1171 Profiel MB9 Beginnende podzolbodem / 
1172 Profiel MB9 Beginnende podzolbodem / 
1173 Profiel MB9 Beginnende podzolbodem / 
1174 Profiel MB9 Beginnende podzolbodem / 
1175 Profiel MB10 Beginnende podzolbodem / 
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DSC-nummer Soort opname Boorpunt Beschrijving Genomen uit 
1176 Profiel MB10 Beginnende podzolbodem / 
1177 Profiel MB10 Beginnende podzolbodem / 
1178 Profiel MB10 Beginnende podzolbodem / 
1179 Profiel MB10 Beginnende podzolbodem / 
1180 Profiel MB11 Beginnende podzolbodem / 
1181 Profiel MB11 Beginnende podzolbodem / 
1182 Profiel MB11 Beginnende podzolbodem / 
1183 Profiel MB11 Beginnende podzolbodem / 
1184 Profiel MB12 Beginnende podzolbodem / 
1185 Profiel MB12 Beginnende podzolbodem / 
1186 Profiel MB12 Beginnende podzolbodem / 
1187 Profiel MB12 Beginnende podzolbodem / 
1188 Profiel MB13 Onduidelijke laagopbouw / 
1189 Profiel MB13 Onduidelijke laagopbouw / 
1190 Profiel MB13 Onduidelijke laagopbouw / 
1191 Profiel MB13 Onduidelijke laagopbouw / 
1192 Profiel MB14 Beginnende podzolbodem / 
1193 Profiel MB14 Beginnende podzolbodem / 
1194 Profiel MB14 Beginnende podzolbodem / 
1195 Profiel MB14 Beginnende podzolbodem / 
1196 Profiel MB14 Beginnende podzolbodem / 
1197 Profiel MB15 Beginnende podzolbodem / 
1198 Profiel MB15 Beginnende podzolbodem / 
1199 Profiel MB15 Beginnende podzolbodem / 
1200 Profiel MB15 Beginnende podzolbodem / 
1201 Profiel MB16 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1202 Profiel MB16 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1203 Profiel MB16 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1204 Werkfoto / Beginnende podzolbodem / 
1205 Profiel MB16 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1206 Profiel MB16 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1207 Profiel MB16 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1208 Profiel MB16 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1209 Profiel MB16 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1210 Profiel MB17 Beginnende podzolbodem / 
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DSC-nummer Soort opname Boorpunt Beschrijving Genomen uit 
1211 Profiel MB17 Beginnende podzolbodem / 
1212 Profiel MB18 Stuifzand op beginnende podzolbodem / 
1213 Profiel MB18 Stuifzand op beginnende podzolbodem / 
1214 Profiel MB23 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1215 Profiel MB23 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1216 Profiel MB23 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1217 Profiel MB22 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1218 Profiel MB22 Sterk ontwikkelde E-Hor / 
1219 Profiel MB21 Stuifzand op beginnende podzolbodem / 
1220 Profiel MB21 Stuifzand op beginnende podzolbodem / 
1221 Profiel MB21 Stuifzand op beginnende podzolbodem / 
1222 Profiel MB20 Beginnende podzolbodem / 
1223 Profiel MB20 Beginnende podzolbodem / 
1224 Profiel MB24 Beginnende podzolbodem / 
1225 Profiel MB24 Beginnende podzolbodem / 
1226 Profiel MB24 Beginnende podzolbodem / 
1227 Profiel MB24 Beginnende podzolbodem / 
1228 Profiel MB24 Beginnende podzolbodem / 
1229 Profiel MB25 Beginnende podzolbodem / 
1230 Profiel MB25 Beginnende podzolbodem / 
1231 Profiel MB25 Beginnende podzolbodem / 
1232 Profiel MB26 Beginnende podzolbodem / 
1233 Profiel MB26 Beginnende podzolbodem / 
3169 Detail BP1 Beginnende podzolbodem / 
3170 Detail BP2 Beginnende podzolbodem / 
3171 Detail BP3 Beginnende podzolbodem / 
3172 Detail BP4 Beginnende podzolbodem / 
3173 Detail BP5 Beginnende podzolbodem / 
3174 Detail BP6 Beginnende podzolbodem / 
3176 Overzicht / Zicht op duinen in het NW van het terrein ZO 
3177 Detail BP7 Beginnende podzolbodem / 
3178 Detail BP8 Beginnende podzolbodem / 
3179 Detail BP9 Beginnende podzolbodem / 
3180 Detail BP10 Beginnende podzolbodem / 
3181 Detail BP11 Boorstaal op duin / 
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DSC-nummer Soort opname Boorpunt Beschrijving Genomen uit 
3182 Detail BP12 Beginnende podzolbodem / 
3183 Detail BP13 Beginnende podzolbodem / 
3184 Detail BP14 Beginnende podzolbodem / 
3185 Detail BP15 Beginnende podzolbodem / 
3186 Detail BP16 Beginnende podzolbodem / 
3187 Detail BP17 Beginnende podzolbodem / 
3188 Detail BP18 Beginnende podzolbodem / 
3189 Detail BP19 Beginnende podzolbodem / 
3190 Detail BP20 Beginnende podzolbodem / 
3191 Detail BP21 Boorstaal op duin / 
3192 Detail BP22 Boorstaal op duin / 
3194 Detail BP23 Boorstaal op duin / 
 
HA-11-NO Megaboringen              1 
 
Boringnummer Gezeefd Type boor Ah-horizont 
dikte 
E-horizont dikte B-horizont dikte C-horizont dikte Opmerkingen Bodem Vondsten 
MB 001 Ja Megaboor 0-10 cm 10-40 cm 40-70 cm 70-90 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 002 Ja Megaboor 0-10 cm 10-20 cm 20-35 cm 35-45 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 003 Ja Megaboor 0-5 cm 5-15 cm 15-22 cm 22-30 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 004 Ja Megaboor 0-11 cm 11-33 cm 33-40 cm 40-42 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 005 Ja Megaboor 0-13 cm 13-25 cm 25-30 cm 30-40 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 006 Ja Megaboor 0-6 cm 6-17 cm 17-24 cm 24-27 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 007 Ja Megaboor 0-9 cm 9-18 cm 18-25 cm 25-30 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 008 Ja Megaboor 0-6 cm 6-11 cm 11-16 cm 16-24 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 009 Ja Megaboor 0-5 cm 5-9 cm 9-14 cm 14-24 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 010 Ja Megaboor 0-8 cm 8-18 cm 18-26 cm 26-39 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 011 Ja Megaboor 0-10 cm 10-16 cm 16-20 cm 20-30 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 012 Ja Megaboor 0-6 cm 6-15 cm 15-25 cm 25-38 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 013 Ja Megaboor 0-5 cm 5-9 cm Onduidelijk tot 9 cm Onduidelijke bodemopbouw Zand / 
MB 014 Ja Megaboor 0-9 cm 9-16 cm Onduidelijk tot 16 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 015 Ja Megaboor 0-7 cm 7-8 cm onduidelijk 8-14 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 016 Ja Megaboor 0-5 cm 5-34 cm 34-43 cm 43-56 cm Sterke uitloging Zand / 
MB 017 Ja Megaboor 0-5 cm 5-45 cm 5-45 cm 45-56 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 018 Ja Megaboor 0-5 cm Onduidelijk Onduidelijk tot 60 cm Stuifzand boven beginnende podzol Zand / 
MB 019 Ja Megaboor 0-7 cm 7-15 cm 15-22 cm 22-36 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 020 Ja Megaboor 0-5 cm 5-11 cm 11-16 cm 16-26 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 021 Ja Megaboor 0-4 cm 4-38 cm 38-50 cm 50-61 cm Stuifzand boven beginnende podzol Zand / 
MB 022 Ja Megaboor 0-7 cm 7-33 cm 33-41 cm 41-63 cm Sterke uitloging Zand / 
MB 023 Ja Megaboor 0-4 cm 4-30 cm 30-36 cm 36-51 cm Sterke uitloging Zand / 
MB 024 Ja Megaboor 0-5 cm 5-16 cm 16-23 cm 23-28 cm Beginnende podzol Zand / 
MB 025 Ja Megaboor 0-14 cm 14-26 cm 26-39 cm 39-48 cm Beginnende podzol Zand / 






     
    
    
Nieuwste tijd     1789-heden
Nieuwe tijd     1500-1789
    ME
Late Middeleeuwen  MIDL  1200-1500
Volle Middeleeuwen  MIDH  900-1200
Vroege Middeleeuwen  MIDV  430/450-900
 - Karolingische periode  750-900
 - Merovingische periode  500-750
 - Frankische periode    430/450-500
    ROM
Laat-Romeinse tijd  ROML   275-430/450
 B   ROMLB 350-430/450
 A   ROMLA 275-350
Midden-Romeinse tijd  ROMM  69-275
 B   ROMMB 150-275
 A   ROMMA 69-150
Vroeg-Romeinse tijd  ROMV  57vC.-69nC.
 B   ROMVB 25nC.-69nC.
 A   ROMVA 57vC.-25nC.
    IJZ
Late-IJzertijd   IJZL  250-57vC.
Midden-IJzertijd  IJZM  475/450-250vC.
Vroege-IJzertijd  IJZV  800-475/450vC.
    BRONS
Late-Bronstijd   BRONSL 1050-800vC.
Midden-Bronstijd  BRONSM 1800/1750-1050vC.
 B   BRONSMB 1500-1050vC.
 A   BRONSMA 1800/1750-1500vC.
Vroege-Bronstijd   BRONSV 2000/2100-1800/1750vC.
    NEO 
 
Laat-Neolithicum  NEOL  2850-2000vC.
 B   NEOLB  2450-2000vC.
 A   NEOLA  2850-2450vC.
Midden-Neolithicum  NEOM  4200-2850vC.
 B   NEOMB 3400-2850vC.
 A   NEOMA 4200-3400vC.
Vroeg-Neolithicum  NEOV  5000-4200vC.
 B   NEOVB 4900-4200vC.
 A   NEOVA  5300-4900vC.
    MESO
Laat-Mesolithicum  MESOL  7800-5300vC.
Midden-Mesolithicum   MESOM 8500-7800vC.
Vroeg-Mesolithicum  MESOV 9500-8500vC.
    PALEO
Laat-Paleolithicum  PALEOL 35.000-9500vC.
 B   PALEOLB 18.000-9500vC.
 A   PALEOLA 35.000-18.000vC.
Midden-Paleolithicum  PALEOM         300.000-35.000vC.
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gem. juli temp. > 15°C
gem. juli temp. 10-15°C
gem. juli temp. 5-10°C
gem. juli temp. < 5°C
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